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????????????????????????
??
???、????????????????????、?????????????????? 「?
???????????????????????」 （2017???） ???????????、 ??
? 164??????????????????、 ???????????????????????
???。 ??????????、??????????????????????????????。
??、 ???????????????????????????????????????。 ??
??、 4???????????????????????、 13????????????????
????????、 ?????????????????????????????????????
????????????????????、 ??????????????????????。
Abstract
This study aims to fulfill a twofold objective. First, it intends to use 13 career processes 
perspectives to analyze the contexts and income levels of 164 interpreters classified into four 
groups. In so doing, it expects to extract useful career development information for prospective 
interpreters as well as for instructors who offer career counseling. Second, it purposes to exam-
ine the viewpoints of interpreters regarding compensation to gauge their opinions of legitimate 
remuneration for the tasks they perform. 
The author of this study was a core member of the project team of a previous study con-
ducted by the Japan Association for Interpreting and Translation Studies. The project adminis-
tered a questionnaire survey in 2017 to interpreters who had received training in Japan and had 
worked as paid professional interpreters. This survey intended to reveal the process of advancing 
in interpreting careers. A total of 199 interpreters responded to the questionnaire and their data 
were analyzed to obtain quantitative information on factors such as age, gender, motivation, and 
training experience. Further, qualitative data regarding the thoughts and feelings of interpreters 
were also extracted. 
Based on the previous study, this research focuses on interpreters’ compensation by freshly 
analyzing 164 interpreters who responded to the income question in the earlier survey and delves 
the interpreters’ recognition of compensation for interpreting tasks.
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????
 ???、 ????????????????????、 ??????????? 2017?????
?????? 「????????????????????????」 (?? : ???? ) ?????
???????、 ??? 164???????????????????????。 ????????
?? 199??????、 ???? 「???」、 「??」、 「??」 1)????????、 ??????
????? 164????。 ???、 ???????????????????????????、 ??
???????????????????。
???????????????、?? 4???????????? (???? 2,001 ～ 5,000?、
? 5,001 ～ 8,000?、 ? 8,001 ～ 10,000?、 ? 10,001??? ) ???????????、  ???、
???????、 ?????????????????、 ????????????、 ??????
?????、 ????????、 ?????????????、 ??????、 ? ????、
????? ・??、 ?????、 ?????????????、 ??????????????
???? 13???????????????????????????、 ?????????????
??????????。
?????????、 ?????????????、 ????????????????????
?????????????、 ???????????????????????????????
???????????????????????。 ???、 ?????、 164?????????
????????? 13????????????????????????、 ???????????
???????????????????????????、 ??????????????????
???。
1. ?????????
????、 ???????????????????? 「??????????????????
??????」 ??????????????、??????????????????????????
??????。 ????????、 2017???2019??? 3????????????。 ?????、
??????????????????????????????????????????????
?、 ????????????????????????????????????。 ???、 ???
??????????????????????????????、 ???????????????
????????????、 ??? ・??? ・???????????????????????、
???????????? 199?????????????。
????????????????????、 ????????????? 「??? ・?????
?????」 ? 「????」 ????????????????????????? (?? 2017) ?、
Charmaz  (2006) ?????????????????????、 ????????????????
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????????????????????????
???????????????????。 ??、 ???????????????????????
????????????、 ???????? (Gentile 2013; Katan 2009a, 2009b) ?????。
?????????????、 ?????? （2007） ??????????????、 ????
???????????????????????????????????????????????。
???????、 ???? ・ ??? ・ ???????????????????? （?? ・ ??? 
2007） ????????5????? （I. ??????、 II. ?????????????、 III. ???
??????????、 IV. ??????????????????、 V. ???????????
?）、 ?????????????。
??????????????、 ??????????????????? 137??????
?、 ?? (1999, 2003, 2007) ????????????? ・???? ・????? (M-GTA: Modifi ed 
Grounded Theory Approach) ???????????。 ????????????、 ??????
?????????????????????? 「???????????????????????
?????」 (?? ・?? ・?? ・?? ・?? 2019a) ???、 ????????????????
???? 「????????????????」 (?? ・?? ・?? ・?? ・?? 2019b) ????
??、 ????????????????。
???????、 ?????????????????????????????????、 ???
???? 4???????????、 ??????????????????????????????
???。 ???、 ???????????????????????????? 「????????
?????????」 ??????、 ???????????? ???????? (?? 2003: 188) 
???????、 ????????????????????。
2. ?????
???????????、 ??????????????????????????、 ?????
????????????????。 ??????、 ??????????????????????
????????????????????????????、 ???????????????? 199
?? 20?????????????????????????。 ????????????????
??????????????????????????????????????????、 ???
?????????????????。
???????、 ??????????????????????????????????????
??????????????。 ??????????????、 ????????? 2)????
?????????????????????????、?????????????。 ??????、
?????????????????????????、 ????????????????????
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????????、 100????????????????????????????????????
???????、 ??????????????????????????????????????、
?????????????????????????????????。 ????????????
????、 ??????????????????????????????????????????
??????。
?????、 ?????????????? 13?????????????????????? 164
????????????????、 ?????????????????????????????
?????????。 ???、 ????????????????????????、 ???????
??????????????????????????、 ????????????????????
??????。 ??????????、 2???????????????、 ??????????
????????????????????、 ?????????????????????????
?? (? : Allain 2010; Donovan 2011; Kondo 1988; ?? 2015; ?? 2013)。 ??????????
??????????????????????、 ????????????????????????
??????????????????????????????????。
3. ????????????
???????????????????????????????、?????????????、
??????????????????????????????。 ????、 ??????????
???、 ?????????? 「???」 ??????????、 1?????????? (?? ) ?
??? 5?????????????????。
3. ???????????? 
 
???????????????????? (??????) 
1.?2,000???  2.?2,001?5,000?  3.?5,001?8,000?  4.?8,001?10,000?   
5.?10,001??? 
? 1?? ??????????????
?????、 ?????????????????????? 2???????????????8?
? 「??」????????????????。 ??? 「???」 ? 20?? 「??」 ? 4????「?
???」 ? 167?????。 「????」 ????、 2,000???? 2% (3? )、 2,001 ～ 5,000?
? 29% (48? )、 5,001 ～ 8,000?? 22% (36? )、 8,001?～ 10,000?? 32% (54? )、 10,001?
??? 16% (26? ) ???? (? 2)。
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????????????????????????
 
 
0 20 40 60
2,000???
2,001??5,000?
5,001??8,000?
8,001??10,000?
10,001???
(?)
(26?)
(54?)
(36?)
(48?)
(3?)
? 2?? ???????????n?167?
?? 2,000??????? 3??????、 ??????????????????????、 3?
?? 「?????????」 ?????????、 ????、 ?? 2,001???? 4???????
?? 164?????????????、 ??????????????????????????。 ?
2???????????、 ?????????????????、 ?????? 13?????? (
???、 ???????、 ?????????????????、 ????????????、 ??
?????????、 ????????、 ?????????????、 ??????、 ? ?
???、 ????? ・??、 ?????、 ?????????????、 ??????????
????? ) ??、 ???????????????????????????????????????
?????????、 ?????????????????????。
3. 1. ??
???????????、 ?? 10,001?????????? 57??、 60????????、 ?
?????????????、 ????50?????????。 ??、 50???????????
????? 5,001 ～ 8,000???????? 47%??、 ?? 10,001?????????? 73%?7
??????? (? 1)。
? 1?? ?
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001?
?? 
(n=26) 
???? 50? 50? 53? 57? 
???? 25? 37? 39? 35? 
???? 72? 64? 67? 74? 
50?????? 56% 47% 63% 73% 
               
?
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3. 2. ??????
???????、 ?????????????????????????、 ???? 2?????、
?????????? 25???????。 ???? 11????????????、 ???? 2??
???? 8??????、 ?? 2,001?～ 5,000??????? 4???????????????。
??????、 ??????????????????????????? (? 2)。
? 2?? ?????
3. 3. ????????????????
???????????????????、??????????? 2,001 ～ 5,000???? 40??、
????????10????????????????。 30????????????????? 2?
????? 5???????????、 ?? 2,001 ～ 5,000??????? 2??????。 ????
?????????????、 ????????????????????、 20???????????
????、 ?????????????、 40%、 58%、 69%、 81%?、 ???????????、 ?
????????????????、 ?????????????????? (? 3)。
? 3?? ???????????????
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001?
?? 
(n=26) 
???????? 10? 18? 26? 28? 
?????? 1? 7? 4? 8? 
?????? 32? 40? 50? 42? 
????11?????? 40% 56% 94% 85% 
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001?
?? 
(n=26) 
???????? 40? 31? 29? 30? 
???????? 24? 20? 21? 20? 
???????? 57? 51? 50? 42? 
2010??? vs 2011??????? 28:20 30:3 53:1 26:0 
25?????????????? 6% 11% 30% 31% 
30?????????????? 19% 39% 57% 54% 
35?????????????? 40% 58% 74% 69% 
20??????????????? 35% 58% 69% 81% 
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3. 4. ???????????
????????????????、 ??????、 ?????、 ???????????、 ?
????????、 ????????????????????、 ???????????、 ????
??????、 ???、 ????????????、 ????????。 ????????????
?????、 ??????????。
? 4??????、 ?? 「?????」 ?????????????????????????、
?? 2,001 ～ 5,000??? 71%??? 「?????」 ????????????????。 ???、
?? 10,001????????????? 54%????。 ???????????????? 「??
???」 ???????????????、 ??????????????????。 ?? 10,001?
????、 ?????????、 ??????、 50%????? 「?????」 ?????????
?????????????????。
???? 「????」 ??????????????????????。 ????、 ??????
?? 「????」 ?????????????????????????????、??? 「????」
??????、?????????????????????。??????????????、「???」
? 1??????? 198??、 「????」 ???? 23% (45? ) ????。 ??????????、
???? 2??????、 10%????? 「????」 ???。 ??????、 ???? 2???
???、 ????? 30%??????。 ?????? 3????????????、 ???、 「??
??」 ??????、 ?????????????????????、 ??????????????。
?? 「?????????」 ?????????????????????、 ?? 2,001 ～ 5,000
??? 4%?????????? 10,001????? 15%?、 ????4?????????。 ???
?????????????????? 10,001?????????????????????????
??、 ???????????????????????????????????????、 ??
???????????????????????????????????????????。
?? 「??」 ???????、 ? 2?～ 3?????。 ?????????????????、 「?
??」 ? 「???」 ????????、??? 「????」、 「????」 ?????????。 「?
??」 ????????、 「??・??・??」、 「??」、 「????」、 「??」、 「?????」、 「?
???」、 「????」 ??、 ??????????、 「???」、 「??」、 「???」、 「?????」、
「SE (????????? )」、 「????????」、 「??????」 ????。 ?????????、
「????」 ???????????、 ????? 「????」、 「?????」 ???????。
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? 4?? ???????????
3. 5. ??????????
???????????????????????、 ??????????、 「????????」、
「???????????????」、 「??」、 「????」 ???? 5????????????。 「?
??????????????」 ???????????????、 ?? 2????? 0%???????
?、?? 2??????、???? 6%、 8%????。 1??????????、?? 2??????、
??????????????????????????????????????。
「????」 ?????????????。 ????????????????????????
?????、 10,001?????????????????????????。 「???????????
????」 ? 「????」 ?????????????????????????????????
???????、 ??????????????????? 「??」 ??????????、 ???
???????????????????????????。
? 5?? ?????????
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001?
?? 
(n=26) 
???????? 23% 36% 28% 27% 
??????????????? 0% 0% 6% 8% 
?? 44% 39% 35% 35% 
???? 38% 42% 46% 54% 
 
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
? ????? 71% 64% 59% 54% 
? ???? 13% 8% 35% 31% 
? ?????????? 42% 42% 48% 54% 
? ???????? 13% 11% 19% 8% 
? ????????? 23% 25% 26% 27% 
? ?????????? 13% 14% 11% 12% 
? ????????? 4% 11% 7% 15% 
? ?? 19% 28% 24% 23% 
????? ??? 
???? 
???? 
????? 
???? 
???? 
???? 
???? 
??? 
?? 
????? 
SE 
??????? 
??????? 
??? 
??? 
??? 
???? 
????? 
??? 
???? 
???? 
?? 
???? 
??? 
??? 
?????? 
??? 
??? 
???? 
??? 
?
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????????????????????????
3. 6. ???????
????????????????、 ? 6??????、 ???????????????、 ??
?????????? 8???9???????。 ????????????????、 ? 2?～ 4
????。 ?????????? ・????????????????????。 ????、 ??
??????????????????????、 ?????????????????????
??????????????????????????。 ?? 10,001????????? 9?????
???????????????。 ???????????????????、 ?? 10,001??
????????1??????、???????2～ 3?????。?? 10,001?????????、
???????、 ???????、 ????????????????????????。 ??
??? (2005) ???????、 ?????105????? ・????????????????
???????????、 ?? 10,001???????????????????????? 30??
?????????????? ・?????????????????????????????。 ?
?、 ??????????????、 ?? (2007) ??????????????????????
????????。 1964?????????????、 ???????????????、 ????
??? (ICU) ?????????????。 ????、 ???????????????????
????、 「?????」 ????、 「??????????????」、 「???? ・??」 ??、
???? 「?????」 ????????????、 ?? ・???????????????????
??????????????????。 ????????、 「????」 ????、 「??」 「????」
???、 「????」 ??????、 「?? ・???」 ?????????????????????
????、 ???? 2???????。 ??????????????????????????、 ??
?????????????????????? 1960??? ICU????????????????
??、 ??? 「?????」 ???????、 ????????????????????????
????????、 ???? 2??????????????????、 ??????????????
???????????。 ??????????????????、 ??? (2005) ???????
??????? 15????????、 ??????????????????????????????
??、 ????、 ? 6?????、 ????????????????????????、 ???
?????。
? 6?? ??????
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
????????? 77% 86% 80% 89% 
????? ?? 0.5? 1? 1? 0.5? 
????? ?? 10? 10? 12? 5? 
????? ?? 4? 4? 3? 2? 
???????????? 21% 28% 30% 8% 
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3. 7. ????????????
??????????????????????????????? 7???????。 ???
???????、??????????????、? 7????????????????????、
4?????????????????????? 2,001 ～ 5,000??????????90%、 ??
?????? 95%????????。 ???????????????????????????
??????????。
? 7?? ?????????????????
??、 ???????? (?? ) ???????????、 ?? 1? ・? 1? ・ 2?????
???????????、??????????60%????????、 ?? 5,001 ～ 8,000????
????? 80%????。 ?? 1??????????、 ?? 5,001 ～ 8,000??????? 75%、
????????????60%????? 1???????????????。
TOEIC?????、 ??????????????????????????? 940???960?
????。 ?????????、 TOEIC???????????????????????????
?。 TOEIC?????????????、 ???????????、 25%、 42%、 61%、 77%??
????、 ?? 10,001?????????????、 75%??? TOEIC????????????
????????。 「??????????????？」 ?????????????、????、 「?
???????」 ???????????、 TOEIC?????????、 ???? TOEIC/TOEFL?
?????????????????????、「????????」 ???????????????。
??、 ??????????????????? TOEIC??????????????????、
?????????????????????????????。 ? 8?????、 ??? TOE-
IC Program??? ・ ????????????????????????????????、 ???
TOEIC?? 1?????????????、 1979????、 ???????????? 3???
?????????。 ???、 ?????????? IT????????????????????
???????????????????、 1985??? 8? 8????????? 1990????
? ?? ? ??
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001?
?? 
(n=26) 
???????? 90% 94% 96% 96% 
??????? (1?/?1?/2?) 69% 81% 69% 62% 
??????? (1?) 58% 75% 63% 58% 
TOEIC?? ?945? ?960? ?940? ?945? 
TOEIC???? 25% 42% 61% 77% 
TOEIC/TOEFL???? 25% 36% 57% 77% 
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????????????????????????
33? 2???、 ??? 2000???? 100???????。 ??????????、 ??????
???????????、 ???????????TOEIC??????????、 2017??????
?、 ????????? 3? 6???? ・?? ・??????、 ??? 248????????
?。 ????????????????? TOEIC???????、 ????????? 28???
? 10,001???????????、 ???????????????、 38??????? TOEIC??
?????????????。 ?????、 ???????????TOEIC???????????
??????????。 ???、 ???????、 ? 1????????????????????
???? 1963??、 ????? TOEIC??16????。 ?????、 ? 1??? 3? 8???、
? 1??? TOEIC?????? 13????????。 ?????、 ??????????????
??、 ???????、 ?????????????????????????????。 ???、
?????????????????????????????????????????????
?????。
? 8??TOEIC??????
3. 8. ??????
?????????????????、 ????????????????????? 1 ～ 5?、
6 ～ 10?、 10??????????。 ????????????、 ??????????????
????。 ?? 2,001 ～ 5,000????????、 ?????????? 46%??????????
???、 ?? 10,001????????????????? 2???? 96%???、 1??????
???????? (? 9)。
? 9?? ????
 TOEIC ?? 
????? ???????  
????????????????? 
???????  
???????? 
????? 1979? 1963? 
?1????? ?3??  ?3?8?? 
2017?? ?270?? (????) ?366?? (????) 
2017??? 38?? 54?? 
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
??????? 46% 75% 87% 96% 
???????? 1?5? 27% 53% 57% 77% 
6?10? 13% 11% 28% 19% 
10??? 6% 11% 2% 0% 
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3. 9. ????
??????????、 ??? (????????、 ????、 ??? ) ?????????
?????、 ??????????? 10?????????。 ?? 2,001 ～ 5,000????????
???????? 40%?????、 ??????????? 70% ～ 80%???????????。
? 10?? ???
3. 10. ????????
??、 ???????????、 ??????、 ??????????????????????
?????? 11????。 ????????????????????????、 ???? 2???
?????????????????、 ?? 2????????????????????。 ??
2,001 ～ 5,000???????????? 「??」 ?????????????????、 ?? 10,001
????? 「????」 ????????。 ???? 2,001 ～ 5,000?????????????
??? 「???」 ? 「???」 ???????????????。
? 11?? ???????????????
3. 11. ? ???
? 12?????、 ????????????????????????????。 ???? 3??
????、 ??????????????????? 80%?????????、 ?? 2,001 ～ 5,000?
??????? 65%?????????。 ??????????、 ???????????????
?????????? (????????)。
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001?
?? 
(n=26) 
??????????????? 40% 69% 83% 73% 
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
????? 23% 44% 56% 58% 
?????: ?? 48% 39% 11% 15% 
: ????????? 13% 25% 15% 19% 
: ???? 6% 14% 15% 23% 
: ??? 13% 6% 0% 4% 
: ??? 23% 11% 13% 8% 
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????????????????????????
? 12?? ???
3. 12. ? ???????????
????????????????????????? （??、 ?????） ??????、 ?
???????? (??、 ????? ) ??????、 ???????、 ???????????
???????????。 ???????????????????????? (? 13) ??、 ??
?? 2?????? 80%? 「????????」 ???? 「?????」 ??????、 ???? 2?
????????、 ????? 50%?????。 「?????」 ??? 「??」 ??????、 ??
2,001 ～ 5,000?????? 8%??????????? 10,001?????????? 44%?、 2??
??????? 5?????????。 ???????????????????????????
????????。
? 13?? ????????????????
??????????????? (? 14) ?????、 ?? 2,001 ～ 5,000??????? 90%?
????????????????????、 ?? 10,001?????????、 「?????」 ???
?????? 50%????。 ????????????????????????????????
???????????????。
? 14???????????????????
???? 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
??????????????? 80% 78% 49% 48% 
???????????? 8% 19% 32% 44% 
??????????? 12% 3% 19% 8% 
? ?
???? 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
??????????????? 90% 66% 58% 52% 
???????????? 6% 17% 25% 32% 
??????????? 4% 17% 17% 16% 
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
???? 8% 11% 2% 12% 
???? 8% 3% 0% 0% 
?? 17% 3% 2% 0% 
?????? 65% 83% 93% 81% 
??? 6% 0% 4% 12% 
????? 0% 0% 2% 0% 
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??????????????? (? 15) ??、 「????????」 ??? 「?????」 ???
????????????????????????、 「?????」 ??? 「??」 ??????、
?? 2,001 ～ 5,000??????? 5%??????????? 10,001????????? 36%?? 7
???????。
? 15?? ????????????????
??????????????? (? 16) ?????、 「????????」 ??? 「?????」
?????????、?????????????、「?????」??? 「??」?????????、
???????????????????。 ???????、 ?? 2,001 ～ 5,000??????? 5%
?????????、 ?? 10,001????? 24%???、 ? 5???????。
? 16?? ????????????????
3. 13. ???????????????
???? ・??????????????、 ????????????????????、 ? 17?
?????????。 「????????」 ??? 「?????」 ??????????、 ?????
???????????、 ??????????????、 ??????????????????。
「?????」 ??? 「??」 ???????、 ???? 2????????????? 13%、 8%?、
???????????????????????????????。 ???、 ??????????
?????????????????????????????????。
? 17????????????????
???? 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
??????????????? 88% 74% 62% 44% 
???????????? 5% 21% 15% 36% 
??????????? 8% 6% 23% 20% 
???? 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
??????????????? 88% 73% 61% 56% 
???????????? 5% 18% 20% 24% 
??????????? 8% 9% 20% 20% 
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001? 
?? 
(n=26) 
??????????????? 96% 92% 70% 62% 
???????????? 2% 3% 13% 8% 
??????????? 2% 6% 17% 31% 
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????????????????????????
3. 14. ???????????
????????????????????????、 ???????????????????
????、 ?????????? 18?????。
? 18?? ????????????????
??????????????????????????????、 ??????????????
???? (? 19)。
? 19?? ???????????????????????
??????????????????????????????、 ???????????????
????。 ????、 ?????????50?????????????、 ??????????
???????????????????、????????、??????????????????。
?????????????、 ????、 ????????????????????????????
???。
 2,001? 
5,000? 
(n=48) 
5,001? 
8,000? 
(n=36) 
8,001?
10,000? 
(n=54) 
10,001?
?? 
(n=26) 
???????? 10? 18? 26? 28? 
???????? 40? 31? 29? 30? 
?????????????????  71% 64% 59% 54% 
???????????????? 13% 8% 35% 31% 
????????? 77% 86% 80% 89% 
TOEIC??????? 25% 42% 61% 77% 
????????? 46% 75% 87% 96% 
??????????? 40% 69% 83% 73% 
??????? 23% 44% 56% 58% 
?????????? 48% 39% 11% 15% 
???????????? 13% 25% 15% 19% 
???????????? 6% 14% 15% 23% 
????????? 65% 83% 93% 81% 
????? 17% 3% 2% 0% 
??????????????????? 5?8% 17?21% 15?32% 24?44% 
?????????????????? 2% 3% 13% 8% 
? ? ? ?
??2,001?5,000???????? ??10,001?????????? 
?????????? ?????????? 
?????????? ?????????? 
?TOEIC????????????? ?TOEIC?????????????? 
?????????????????? ?????????????????? 
???????????????? ????????????????? 
??????????????? ????????????????? 
???????17%??? ???????0% 
????????????????? ????????????????? 
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??、 ?????????????????、 ???? 2?????????????????
????????、 ?????????????????????????。 ???、 ?????、
?? 1????? TOEIC?????????????、 ????????????????、????
???????????????????。 ???、「????????」??????????。 ???、
TOEIC???????????????????????、 ?????????????????。
???、 ?????????、 ???????????????????????????????
???、 ?????????????????????????。 ?????、 ?????????
????????????????????????、 ?????????????????????、
???????????????????????????????????????????。??、
????????????????13?????????????????????????、 ???
????????????????????????。
4. ?????????????
4. 1. ?????????????????????
??????????、 ?????????????? (2019b) ??、 ??????????
137?????????、 ?? (1999, 2003, 2007) ????????????? ・???? ・????? 
(M-GTA) ??????????、 ??????????????????????????????
??。 ????????????????????????、????????? 「????」 「??」
「??」 「??」 ? 4???????????????。 ???????????、 ?????????
????? (? 3)。
? 3?? ???????????????????????
??、??????、????、??????????、????????? 「??」 ??????、
?????????????????? 「??」、 ??????? 「??」 ????????。 ???
?????????????、 「??」 ????????????????????????????、
「????」 ???。 ???? 4???????????????? 「??」 ???、 ???????
4. ????????????
4.1. ????????????????????? 
?? ???????????????????? ?? 
???
???
???
?????
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????????????????????????
?? 「??」 ?????10? 「??」 ? 「????????????????」 「???????
?????????????」 「??????????????????????」 「????? ・?
???????」 「???????????」 「?????????????????????」 「??
????????????????????????????」 「????????????????」
「???????」 「????????」 ??? (??? 2019b)。
????、 ????、 「?????????????????????」 ????、 ?????
???????????、 ??????????????????????? 20??? (??????
?? )。 ???????? (?? 2003: 188) ?、 「?????????????????????」 ?
????????????????????。
? 20?? ??????????
?? ????????????????????? 
?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? 
???????? 
No.2 ???????????????????????????????????????
????????????????????????? 
No.6 ???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
No.11 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?????????? 2020????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
No.13 ????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
No.27 ???????????????????????????? 
????????????????????????????? 18 ??24 ??????
????????????????????????????????????? 
No.33 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? 
No.36 ?????????????? 
??????????????????????????? 
No.37 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
No.47 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
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? 20????????、 ????、 ???????????????????????????
????、 ????????????????????????????????、 ???????
????????????????????????、 ??????。 ??、 ??????????
???????????????????。??????????????????????????、
??????????????????????????、 ????????、 ?????????
????????????。
No.61 ???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
?????? 
No.80 ??????????????????????????????????????
?????(???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??)? ?  
No.89 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
No.94 ?2 ??? 3,000 ???????????????????? 3,000 ???????
???????????????? 
No.96 ?????????????????????????????????????? 
No.104 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????30?????????????? 1,000?????????????
????????????????????????? 
No.107 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
No.121 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? 
No.146 ????? commodity?????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
No.171 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
No.178 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
No.182 ?? 1,000?????????????????????????????????
???????????????????????? 4????????????????
???????????????????? 
No.198 ??????????????????????????????????????
?????3)?????????????????????? 
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????????????????????????
4. 1. 1. ??????????????
?????????????????????、 ?????????????????????
????????????。 ??????????、 ? 2?????????????????、 ??
??????????????。 ??? 10,000?????、 ?????????????????。 ?
?????、 ???????????????????、 ?????、 ?????????????
?、 ???、 1????????? 10?? 10?????????????、 ?????????
?1?????? 10??????????????????????????。 ???、 ????
????????????????? 11??????、????? 1,000??????。 ????、
????????????????????????????????????????。
?????????????、 ??????????????????????????????
?????????????????、 ?????????????????、 1?????????
30??～ 40????????、 ???????????????????????????????
???????4、 5 ?????、 「????????」 ?????? (NIKKEI STYLE 2016)。 ??
????、 ??????????????????????????????????、 「????
???????????????」 「???????、 ????????」 「?????????????
????」 ???????????????????、 「?????????????????」 ??
????????????????????????。
4. 1. 2. ???????????????
??? 2?????????????????????????????、 ??????????、
?????? ・????????????。 ????????????????????????
???????、 ?????????????????????????????????????
?????????????????。 ???????????????????、 ??????、
?????、 ??? 12?、 ???? 3.5?、 ???? 3????? (??? 2019a)。
????????????????????????、 ??????????????????
???????????、 ?????????????? 4)??????????、 ? 2?????
??? 30???????、 ????????? 3.5????????、 ? 210??????。 ??
????????????????????????????????????????????
?????????????????。
???、 ????????????????、 ???????????????????、 ???
??????????????????。 3.12.、 3.13.???????、 ????????? 28??
?????????????????????、 ????????????????????????
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???????、 ????????????????????。 ??????、 ?????????
???????????????????????????????、 ???????????????
???????????????????????????????、 ???????????????
?? 「?????????????????」 「?????????????????」 「??????
??????????????????????」 ??????????????。
4. 2. ??????????
4. 2. 1. ????????????????????
???????????????、 ?????????????。 ???????????????
?、 ?? (2008) ?、 「???????」 ? 「????????」 ?????????。 ??????
??、 ?????????、 ?????????、 ??、 ??、 ??????????。 ????
??????????????????????、 ???????????、 ?????????、 ?
????????、?????????????????????????????。 4.1.???? 「?
????????????????????」 ? 「??」 ?????????、 ?? 「??」 ??
?????????。
4. 2. 2. ????????????????????
???????、 ????????????????????????????????、 ???
???????????????????。 M-GTA???????????? 3??????、 ??
??????????? 「????」 ???????????????。 ??????? ( 「?????
???」 ) ?、????????? (「???????」 ) ??????????????????、「?
??????????????????」 「?????????????????????、 ???
??????????????????」 「?????????????????????????
?????????????????、 ???????????????????????」 ????、 ?
????、 ????????????????????。 ?????、 ?????????????
?????、 ?????????????????? (? 9) ??、 ??????????????
?????????????????????????????。 ???、 「?????????????
??????、 ??????????????、 ?????????????????????????
????」 ??????、 ?????????????????????????。 ???????
????????、 ????????????????????????????????、 ????
???????????????、 ????????????????????。
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????????????????????????
??? (2019b) ???????、 「????」 ?????????????、 ??????、 ?
??????、 ???????????????? 4????????????。 ????????
????????????????????????????????、 ????????? 「???
????????」 ?、「??????」 ? 「??????」 ???????????????????。
????????????、 「???????????????????、 ?????????????
?????????????????????????????、 ?????????、 ???????????
????、????????????????」 「??????????????????????????。
???、 ????????????????????、 ???????????????????、 ??
???????????????」 「????? ・????????????????????????
?????????????????????、 ????????????????????????
???、 ??????????????????」 ????。 ?????????????????
?????、 ??????、 ??????????????????????????????。
?????? 1?????? 30??～ 40?????????????????????????
????????????????????、 「??????????????、 ???????????
????????????」、 「????????????????????? 100??????????
?、????????????????、???????????????????」 ???????、 「?
???」 ?????? 「???????????」、 「??????」 ??????????????
???。
4. 3. ????????????????
?????????????????????????????????、 ???????????
????????。 ???????、 ??????????????????????????、 ??
?????、 ??????????????、 ????????????????????????
???。 ????????????、 ???????????????、 ????????????
???????????????????????。 ??????、 ?????????、 ?????
????????????????。 ???、 ?????????????、 ???????????
??????????????????。 ???????????????????、 ??????
???????????????、 ????????、 ??????????????????
????????、?????????????????。 ?????????????????、
????? 「???????」 「????????」 ???????????、 ??????????
??????????????????????。
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?????
????、 ??????????????????????????????????????????
???????、 ???? (??? 2019a, 2019b) ??????????、 ??? 164??????
???????????。 ??、 ????????????、 ?????????????????
????????、 ???????????????????????????????????。
???????、 ????????????????、 ????????????????????
???????。 ???????、 ????????????????????????????
?????????????????????????。 ??????????????????????
?、 ??????????????????????、 ?????????????????????
???????????。 ????????????????????????????????、 ?
???、 ?????????????????????、 ??、 ???????????、 ????
? ・???????????????????????????。 ????????、 ??????
????????????????????????????????????????、 ????
??????????????????????????????????????????????
???。
?
1) ?????????、 「???」 ????????????? 「???」、 「???」 ?????????????
??????????????? 「??」、 ?????????、 ????????????????? 「??」 ?
???????。
2) ?????? ・?????????? 『?? ・???????』 (?????? ) ???、 2019? 7?????
30? 3???、 「??? ・?????????? & ??」 (pp.19-48) ???????????????。 ???
????????「???? 2019? 3?????????????」???、?????????????????、
????????????????? 11?～ 68??????????。 ????、 「?? UP & ???????
????」?????、?????????????????、????????????????????????。
3) ????、 ???????????????????????????????。
4) ?????????、 ???? ・??????????????????????????????????、
2020????????????????????????? 33,000????。 ? 2?? 36????????
?? ・??????????????????? II????? 245,520?～ 356,400????、 ????????
???? I ～ IV????? 300,960?～ 348,480???????、 ?????????????????????
????????。
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